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この局面を特徴づける 7 クロの「ル ル」である団体交渉に対する法律の非
1) 前1"-留日子については， r，経捕逓減む第160巻第5・6号o rm， -1， -{2)J以干 rj， 結び」までが本号。
2) C. Crouch， "Ausgrlo'nzung d!:'Tじewerkschaf耐1?:Zm Politik der Kon:servativcn"， in0 1acobi 























") 秩序としての「吏渉閣係」については， M.Terry， "Shop Steward DeveLopmeut and M臼昭電
rial Stratcgicsぺin(;. S. H剖 ned.， [rzdmtrial Relatwns in Britain， BasiL Bakkwell， 1983， pp 
74 75止びR.Hyman， lndustrial Rda加処←A .Marxist ]ntroduc削 71，11aC皿 llan，1975， p.168を
参照。 T目 'Yは， BrQwnや Batstoneに依拠しつつI 父渉するに対ま Lいスチュワ ド タイプ
を選ぶことによって経営者はスチュワ-v組融にかなわ童図的に力士及ぼすことができること
従ってジョブ コ〆トロー ルの機能はしばしば経営者の許容範囲内1:納まるものであることを指
摘し亡し、るのまた， Hyman は，悼尉者四との「良好な関係J(managemcnt's guodwill)を持続す
ることがスチi ワー ドの職場集団に対する力の資源ともなることを指摘している。
4) 高橋九嘉 Iイヤリスウf梗関係の変貌j R本評論社， 1987年， 230-233ペー ジG
5) C. Cruuch， u.u.O.，S. 262 






















6) 阪野智 Cfs;嵐長下における政ri過押(三)一一ウィルノン キャラハン労働党政権からサッ
チャ 保守党政権への転換 J r社会科学研空~，第42巷第 2 号， 1凹 3年9n， 2-3ペ ジ。
71 熊沢誠『国家の中の国家労動党政権ト P労働組合 1964-70J. U本評論社。1976年。 6-7ペー




8) S. Dunn， "1.、romDonovan tO ...... Wherever"， lJ.7uish Jour7lal of 17，d，叫 rialRe印 ums，VoL/ 



























10) 熊沢誠ら前掲書， 102ペ ジ。
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~û)創 111 は.労働組合とL寸最太町プレッンャーグループの押さえ込みを通して， イギ，)ス札会
における階組詰力闘のパラ〆スをkきく聖掌することを量図するも D でもあっ犬 (0. Cua(~> 











13) H. Kastenrue.k und H. K品 tendi<，k，“KonservativeWt'ntl"， und ind出 lriel1"， Rpzj品川区酢" m 
Grosbritannien四 din der Bund四回publik"，l'olitishe Viertel;ahresschnft， 26. Jahrgang， Heft 1 
Dezernl肥T 1985， S. 382-389 






















14) 代表は BSC会長として畢鋼合理化を促進L，転じて NCB(石恥庁)長官とし亡 NUR(イ
ギリス民労)のストライキ (1984年3月-1985年3月)を強硬路輯で突破した IanMacgregor， 
sritish Leylandで断固たる縮小合理化を強行L，r合意J(mutuality)協約を破棄して経営管理
権を確立した MichaelEdwardes，新聞 印刷業白「ウ非ッピ〆グ争議」を非妥協的にのりきめ，
Fleet St町引の力闘係を根本的に変えたニょーズ・インターナショナル杜り Rup闘 Murdochの
いわゆる「マッケドマックJ(Mac-Ed-Mac)である。
15) J Purccll and K Sisson，“Starategies and Practice in thc Management of JndustnaL Rt'la 
tions"， inG. S. Bain， t'd.， lnd;町tria!Relations in Bn'ωn丸BasilBlackwdl， 1983， p.117 
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出a5set [1986J は， I新現実主義」の運動理念を最も端的に示している電気工
組合・ EETPUの書記長・ EricHammondの次のような発言を紹介Lてい
る。
16) 5. Kessler and F. Bayliss， Cont，州内raryB，.Uuh lndustrial Relalio叫 Macmillan，1992， p.103 
17) J. Atkinson，目白ibility:PlanrUng f()r an UnceTtain Fllt1.同ヘ Manp目肘"-rPoli叩 andPractice. 
Vul 1， Smrnner 1985しpp.27-28. 
18) 描上毅『現代英国労働事情」東京大学出版会 1990年 132-135ペー ジ。 AlkiIl山II (1985)の
「柔軟な企業」モデルに対しては，事実記述と盟ノJi韮と予言の混合物であるとの批判も存在する。
論争の紹介としては，稲上，同上書， 92-94ベ ジ及び 5，Kessler and F. Bayliss， up. cit.， pp 
l04-lOEを参聞のことc
19) W. HT()Wn，“The Chang:ing Role of Trade Unions in thc Management of Labour" 晶出品





























20) P. tla鎚el，&rike Free-New Industria.l RdatiQ出 inBritain， MacmIllan， 1986， p.67なお
EETPUとAUEWは1992年に合帯して AEEUとなっている。
21) ibid， p. 174 
22) 造船所閉鎖の脅威に対して工場内拠とワー ク イシ鞄衡を効果的に逆行した Upp町口yd，
Shipbuildersの労働者のUCS闘争(J971年)についてはl 栗田健，前掲書，第7<置を参照。
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27) W_ Hr川.vnand .1 Wa¥誌h， "Pay n~termination in sritain in thc 1980's; The Anatomy of Dc 
centrnlization"， Orford Review uf EconQmic Poli.y， VoL 7， No. 1， Spring 1991， pp. 46-47 
.‘ 
36 (190) 第 161巻第2号
表 2 1980年代中頃における製造業・労働コストの国際比較(イギリスニ100)
アメリカ 日 本 フランス ドイァ イギリス
同肩当たり稼得 (a) 170 154 98 135 100 
卜一一一
時間当たり草停に対する付加 36 19 87 85 40 
的労働コストの比率 (b)
時間当たり総労働コスト(り 165 131 131 178 100 
人当たり実付加価値 (d) 2日3 j3~ 162 143 100 
時間当たり実付加価値 ω 177 108 169 165 100 
単位当たり労働コスト(。 111 89 69 88 100 
j担 (a) (1) (c)は1986年時点の盟値o(d) (，) (1)は1985年時点n












28) W. Brown， Thf' Changing RoJe， vt. cit_， p_165 
29) 田端博邦。前掲論文， ::54ベー ジ。資本の蓄積載暗については，平阿清明「現代市民杜会と企
衆国家J(半田他著『現代市民社会と令業国家jお茶の水害房， 1994午， 37-43ペー ジ)を参照。
叩) 同端博邦，同上論士.256 257ベ ジ。
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